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[MAGYAR~ J\SZlAP 
; 
THE HUNGARIAN MINEIIS ~OURNAL HAS MORI! 
SUBSCRIBE RB THAN ANV OTHl!R TWO 
HUNGAR IAN WEEKLIES IN THE U. 1. 
PÓRULJART KOMPÁNIÁK: 
HIMLE RVI LLE, 
A tisz!ességes magyar papok figyelmébe 
l11ll:)"en adják a 111enel ~ok YaiNt~lt•u. b<l@"J" mene.kiljeoek a h'ia• 
Méstöl, - Ki.iH-;r hauon helyeit ,·tJt<ate~~ irtc a banr•- Ki u a lelkén, aki Sabratonbaa telekkel beldo1itja a maoar búyástokat? - Te(Yen 
támúgok nbalt. lépéseket a ma11ar lelkésunnüld, hon a f.ortáját kitiu:tiba. 
TH E HUNGAR IAN M INl!RS JOURNAL vi's1Ts 
MORE THAN El.,EYEN HUNORl!O MlNINC CAMPS 
AND MORE T HAN EICHT T HOUSANO HOM EI. 
HOWATT TOVÁBB LÁZIT, 
UJ munUrqnir1ot éH uj IHínyáujun ll e~lnail a börtönéből. , 
.\ 11.1er ,e1elt bányá.uok eUordulnak a lá:r.ad6kl61. 
Howatt, a bányász-szerve:r.et Parrlngton lá:r.ndllsnak. s hogy 
Cinciaatlban , .Chicagoban, vasuttár&al!ágOL ' · IAzadó vezére tovább Izgat a alkerül-e ennek a két öntejü, 
t\)\umbusban. Delroltban éti A sok uennek neto. akadt ,·e- Egy magyar lelké11t Sa.bra• tor.unk {O"flbb klmélettel lenni nyé.b, alil bedlSI a hlénll urak börtönéből -és ugy látszik el- hlu és nagyravágyó embernek, 
\ll'~ ,:-gy C80Wó nagy \'ll.roab&n "lS~ se1n bárom nap, 1em hl- tonblln (ltorgantown mellett) a:r. 11.IIUll ,lrint éti alk11.lmat mélea su.valm1.k. 111, gzánta rá magát.. szétrobbantja hogy önös érdekből szélrob-
in~yen lg lehet mana11ság ne- rom hét alatt, és most a bé.nya- &!ne uö..-etkeiett a telekbltan- :a.dunk a f.5,-urnak, hogy vagy Folyó hó 20 f11 26-lke kötött a bányászok szervtz:etét - ha bantsák a bl\nyászok hatalmas 
net knpnl. ha ,·a.laki nagy t4rsaságok e:i:er nreg e::i:er kocsi gokkal és n,lük egyOtt foa:r.to• ~!jen bf)nuOuket és blr.onylt• rende:r.tek támadl\11t Itten a ml hlrJa. 13.Jlerver.etét, nmelynek megal• 
mrnnylt-égbcn tudja azt At\'i:,ll,- 1':tCn után fl:r.etJk a napi öt dol- gntja a 111unkbembereket. M be, hogy rágalmauuk, ,•agy telepünkön Gerllca ngy Ou• Tudtára adta párthlve\nek, kotása. annyi küzdelembe, ,·ér-
ni. 1:1.r bilntetés pén:r.t. Alább kötöljOk egy magyar pedig - puutuljon a MllyA• IIC9 $Andor éti tdrsal, egyi k Vll• Kansas Allan1 elvakltott és még be éa pénzbe került. 
~::r.rén •l állnak e vli.roaokban i:;(I e:r. alól II flzetk alól nem bli.nydllt luelét, amelyben baJ· sr.ok kör.ni,. , la.ml hajójegy ügynök, a másik mindig azabá.lytalan 11ztrájkban Mindenki eulyoa és oruágoa 
a mcgra,kott \'aautl kbcaik ~ lehet klbujnl. A szenet nem tAr~unk telhiborodva tud.ltJa A n1agyarp telkéuek figyel- valami !\llltólagos görög katho~ álló bányászalnak, hogy a bör- szt>rcncl!étlcnl!éguck lllrta.ná, 
tulnjdonosa.lk kerel!ve kere11• tudJAk ho,·á önteni, a bán)"'áho:r. \'t>hlnk II tiutelend6 urnak ett 111é1 11edlg a.ual a nm1énnyel llkus 111,11, oklk Morgantown-1 Wnl;öl uJ po\lllkai pártot szer- hn a lf1zadók szá.ndéka slkcrill• 
nck olynu ve\'6kcl, uklk Jeg- vl&R:ta nem küldhetik. vevöt at clvetemUll11égét, de a levél- hlvJuk fel erre a kla .esetre. vagyl11 8abrntonl lotokkal bol• vez, óa párthivel azt hl11zlk. ne. tahiu csuk a bAnyatulaJdo-
nlább ingyen e.fogadnák a &ze- aaokra nem találnak, 8 mOllt hen nem irja ki vl\ágogan a 11ap )1ogy végre 6k maguk fognak dogltják a magyarokat. hos,Y ha a pártszervezés siker- noaok örülnének ll dolognak, a 
uN tőlük éfl a szillltáat mcgt'I• már könyörógnek a vev6knek, nevét. . . a l.elkéuegy.111rillet utJán lépé- Az lgéret, mellyel a szeren• rei jár, akkor az csak kezdete kik azlvesen látnák ho. szót.11za-
1t!tnók. hogy ajá.ndékba vegyék át a Ml•a:r.t hlauilk tutljuk. hogy 11ekct tenni, hogy a papi palillt <'Bés magyarokat be.ugratják lesz egy uj banyáaz-11.Zervezet- kadna a szervezet éa nem c;;y-
Olyan nagy a a.téntorlótlú a ut"net éti fizessék meg a 11r.illl• ki boldogltja telkekkel a aabra- llyenképen való haaználaW nagyon szépen hangzik a,: Igaz, nek. aéges csoporttal, de szétzüllött 
,·aimt! 6ineken, hogy a \'\rgt. tist. tonl magyarokat és ki I• lrJuk mega1üntCt111Ü:. ff ezldelg be la d61t egy pár A Y~e együtt tartó szakad!- bandákkal kellene a tavll.bazal 
uiában él Kentuckyban. ,·ala- Eleinte aztA.érték a tlrual.· a uent(ö,letU f6-ur nevét, hogy A magyar lelkének nagyon magyar. rok mind kevesebben marad• a a:r.enúdéflt megkötni. 
mint Ohloban ar. eh:nult lr.ét hét- gok, bogy a atil!ltAst & a bll.n- bepenlheuen bennünket, ha jól l11ruerik Oulonk:a ura:t, ta- Per11:r.e a lotok Ara Cllupa 01• nak, de még mOllt la tehetlS a Két-bé.rom hét alatt el kell a 
ben csaknem minden Wbyát le• tetéflt fb;e&11ék meg a Yev61r.. de •:r.t blul, hogy irutlnul bur- lin még jobban, m\,nt a.hogy ml nó64g S3SO-WI $700.SOO dollá- 11zámuk pir ezerre, s ezek ter- dolognak véglegesen d6lnl, 
Sl\rta.k mert nem kell a azén most mtr annyin. 11.étaégbe van co!Juk meg. l!u:nerJOk.. rlg terjed mlndöllSU. mészetesen örömmel vennék mert ha llllnola bAnyáual 
9enkln~k sem. nak eaYe, hoSX, ulffMJ!. tlte- A tlS-urat ml rigebbr61 hrmer- SaJnoa. meg 11.eU jegyetnOnk ~ abo,•a a Oerllc. ur be te- egy uj binyá.8:i:-uervezet aJallJ. csakugyan el fogjik küldeni a 
tul~jd~n=~dé:babA:~~~~ ::.:1 ~di:):n~~. I•~ !!~: 1::i~Jt~~ren~~ ::!: r:~~:1::~0!':i1:1°!: :.a =t 0!~:r b:~ ~,;: tA:~Kanak rl. hogy ~a- :::.:~116:::~:::/!1!:~~!: 
gOlr. -.unil k~rveeebben husi- e.tutin ne kelljea ut tisetnlök. IM. m'agyar binyin.&klk e"u' gyar lelkén, ül UyeBlllire ve- ~gyerlt ballot::im beuélnl. m6s dé.a eaetla u llllnolal IA:r.adók- n011tják magukat 6
1
k 18 a Júa,. 
ILBlr. a uénnel. mert. hluen uon Egy ötven tonnAa vaauU ko- -..Jniljü ut a finom luner•- ~l;llledtlt. _a. • ~n uldelg n..a, nU, Fa.rrlngtonnak. a tim • ~ t\a lSul J.,.;t.k&\L..,.irnl 
a uokottnil ts nagyobb hau- cal uin lra a legjobb eaetben, lfoéget. ...... , --vannak m6.I --~ rajta . khil.l ::~~
1
~ 1 hllN ..... ., vagyolll tásll.t la mei;nyernéll tCJ!"i~ .:.Unlted Mlne W.orkers i'ébeié-_ 
11ot reméltek calnilnl. ha lump (lone) Hénr61 nn nó, Golu11la. Uutelend6 atyir~I egyen-lr.etten-,411.lk a.r.lntén 11em Jó maga1llnak 111 mlnde'n erlS- 11, és hogy a:r. Is veHlk menni! MI ' 
ns~~•h~~e :°:' C::--a~ !~';!1':::,m 11~~~·:na:r. ~~~ ;:;,~:~:~ 'i!~;u':~~:~~ ~~::r.::k e:!!!°':se::;u:a~ :: 6h:; ':::!ett meh:~~~: Je1!~~:1 :v~'!og=ns:on: H:::~~~,:e~i::e~k:W"!:~ 
kérdésben a a.ténbányhzok ld6ben egy wnna lump uén •mlg caak nagyon rorrlvl nem magyar ielkéatl kar erről 11 haa~k. mivel gor!mbuigot nyi.8:i:-szerve:r.et IA:r.adólt és aen• uedül a bányistok hat:i.lmaa és 
111.trájlr.J~ egyuerre fenyegette lra. vált a talaj a liba alatt, mikor tud. nem akartam haatnálnl, de bl• kl-"úem caodálko:i:nék. ha uj junl erlSa védvll.ra, és menthetetlenUJ 
a:i: orsúgoL Erre a kocalra naponta a W.- aztin..mi1 vidékre tette ,t atyai Ha a tlut.eflaégea amerikai wny 8 tapa1tlalatlan ember alakllé.118 esetén Farrlngton Is megindul a bomlás a s:r.ervezet,. 
A gyá.rak él a 11zéakereake,. nyatársasé.gnak öt dollir bün- milk6dé8éL magyar papok meg akarják Itt nagyon könnyen bedlSI neki. vezére lenne az ellen-azervetet• be11. 
d5k siettek és pánlkuerllen he• tetést kell tltetnie és mlnthogy Loganban BOkan 118.,Jnállü. • tartani ut a uklntélyt, &ml at Még bouA arra .hivatkoznak, nek. llányászkörökben me van 
Jyezték el rendelé11elket a W.- most mir a legtöbb Ilyen vad- tivoúal.t. de taJJ.n senki Job-•AIIUuk&t é8 hivatásukat, 11 ami bogi at 6 Ozletöket a Bányis:i:• Hogy Howattnak sikerülne a nak róla őztSdve ho g 1111~ 
::~!~~:'ide~:r~ ell~/~==~ : :~~:e~~l~:t~:;! ~~:~:~~ ::~~~l~r:_;o~:l!~;,ke:k\:~1 :;:s:::~t!t ::.::.~:!!'~: ~ap1,:;;~!:~~• ~!~átk =:: ~~t::iz,:~h::za':::::r:11:;~j~:; ~o~s 1~~~~v!!;:! és~he:r. giérnek , 
kat a szük&éfefl uénnel. És ut den kárén. van a büntetés vagy kcre11ttelés 11.en1pontJAból je,. dekOk, hogy láa;anak atonnal lta I alaklté.sira blrnl abblírl. nehi ö g k ki és nem engedik 
meg Is teltél(. 11tóz dollár. Éli et a:i: öuzeg len~ meg a tlSur vagy két év a tlsttogat.áaho:r. és járjanak el g T:
1
há.t tisztelt Szerkestt.6aég, kételk('dlk senki, 
0
de ami a Far- n~.m::c:it r11.:~:é;:z::~~I~ ;~~: 
Közben a bányatáraaságok 1, emelkedik nap.nap ut4n öt dol• elötL t'lk maguk at Ilyen fekélyek el- ha önöknek tudom:1.suk van ar- rlngton lllinolsi Ct1enazjelt ~1- rlngtonékat, ho Y va le e-
erősen azá.mltottak ugy a vasu- !Arra!. Keresr:leléa kötben ugy mel• len. . rll l a:r. ilzletrlll és wegOU a uiér- lell, azok nagyon kétségesek. nek hilséges \ta ~a! a ~n ~z-
tl. mint a bá.n.yiat a:i:trájkra, é8 Némelyik tArsai;ágnak az- lékesen klkeretztelt vagy azáz- DobjAk ki maguk kö:r.ill a te- tékct. ugy tessenek levelemet a Igaz, hogy llllnols bányé.szalt a.thvezetnek. vaggy álljana:rél• 
~z:~1n:1;°! 1u~k:~•\~u~: . :!~ ~~~~:.~1:~:~~ !;: =~lé._'1 ~n!~u~tk=~!~~~= ::~kh~:e~~t~g~ n~oge~~;::0~
1
~ r:t~~::.ri;:g~:';~· =~ !a hC:!: ~C::i~!~\t:::n;:::~0~11;:;~sé:i:=~ :: :tJ!:~ezet boldogulásinak 
~ ~;~le~°:=!::1 ~:o:~é~ ::. :r e.%::S:01:1.;ti':t:te:! =~~:~tO::u?!:r: atóta nem :::u~é;~:':e~ se:i~~-::; :~ :i·~~~t ~e~: e!~{::bre:=:~I~ ::~á:'i'1~ ~i~!~!~ aaz!t!:;~~ tü~ Ha lll~nola búnyll.sznl nem 
hóu11pokon keresztül tárva vol- Is U:r.el némelyik tirsad.g. S aki ut hlul. hogy e:r. a leg• Ilyen uaelmekkel foglalko:r.6 ,Ják. kérem a nevem lehet61eg havi ktlcncvenezer dollárokat állnak kötélnek. akkor Howatt 
la~~m ,·olt ugyan sok adz tAr- es!:~~':~!r am!:!~ a:
1
1~: ~::~;~ta:n•:=n~:!~~~~: ::~z :e:!;~:i~~~~:el~: e:~:=t~~ Va :::~;t:~:g:~,
11
:i!:!d1!e ;:r:,:s;. ~,::~ tu:
1
: 1~~•:~: és~:O:!vl~~ 
..a,;ágnak rendelése, de nem t6- uénr61 van izó. A Hlekk uén Juk. hogy litoga.uon el a Logan Itt kötöljuk hllnyász:telJlvé- · · · tont követnék az illinolslak llnolal bli.nyáazok szabályelle-
;~~er!s v:~t~!~é~e:ö~::: :;~:!~é::~~:~:1ba:::e~~ ~:~:r::Íön~t~0;::.th~I ennél ;~;: :::;:~:l::t~k me~~~~ 1:::; Klvá.16 1Uaztelettel I'. II. Biztosra vehe~. 1:';y ~Ili~ ::g,~~~o;ra=at~:~n18 ; 1~1:;~~ 
:.m, l'!! elszálliw'tté.k a szenet cent, vagyis egy Öt\'en tonnás Mindig „JnÍltuk, hogy Go- GohtnlCll flSur alkalmas-e arra, A leY61 h-dJa kllJ.!llte Yelil111' te!Ja• :~:;::m~i~i;:1~~ny:: k::t Ják a kövct.61. 
~!7~ a:n:!r:i::::j ::i:~~~ 1:: =~'ii:~: n'~::: ;:~:~.mint :~~:;:u!~tt~~~:i!d:~~~n!ka~ :e~ 1:ri:p: ;::~~~;i~z;:~~t- neT6t. Ssert.--0- :u;:e;;::~~~:::•hüt~en~n!~6! ve~:t:::~~:Va~:~~~oé~:::~: 
vfr áron eladni remélték. Száz meg száz Ilyen negyven gonrloa.kodnl él épen a magyar A Mllgyar Binyé.azlapnak \'t(it:'I' tnT SZ1'1ÜJK, lesznek. és bar most Farrlng- Jesen helyre Allna és a. bé.nya-
.\ két várt sztrájk egyike dollárt érő kocsua. van ~r leg- bányAa:r.ok kllzt aka.r apostol- Jllmlervllle, Ky. · __ Iont vakon kü,·eUk, ellen•Junl- tulajdonosok olyan erős és 
~/~ ~~~~~:rzee::~•k : 1 g:!~:: ~!~::01:~~~\z d1: 11~~~n~~~ ~:1: 1~e!:1 IJa~ldl~ai::~á:I~~: Tlaztelt szerkea:i:tőaég!· p:.:::~rJ::'ai!!:!:e0~:n~ bll mé.~ vele sem mennének. ~;::~n;~~~k~~1~:r.e~:::a! :; 
látva szénnel, a sok-sok ezer nap ut.án öt dollárral. ki elh!he .Jl)'IIVánosan. Nem volt uoká.som a lapok• munkAba, mlut.án a társaság a A ko:i:pout\ s:i:crvezet vezeUil, szerződés tárgyalisaluál. ame-
1·asuti kocsi pedig beérkezett a Könnyen érthet.6 tehát ezek Mo,t azonban a t6ur tovAbb nak levele!et,lrnl, mivel a pen• Frlck munkabéreket hajlandó- 11klknek elég nehéz a jelenlegi lyct letörni képtelenség és a 
rendeltetési helyekre, ahová a:i: ut.án még a hozzá.-nem-értö em• ment még a leguélf:16 hatArnil nát nehezen forgatom. De most nak nyilatkozott megfizetni. kUzdel~ekben a sorsuk, s ak..jk melynek a letörését még CIA.k 
tgj"cs hányé.k küldték 6keL b<:rek által 111, hogy miért olyan Is, és ha egy1r.er 6 a 1>apl palá.11- el nem mulaszthatom, hogy lr• A Frlck munkabérek Is meg- egyrészrt'll a . törvénye.z/ike~ meg11róhálnl Bem merészelnék. 
Természetes, hogy Ilyen vl- potya a azén a városokban, tot ráterltette a telek-hlénákra, Jak, mikor a lapunk a telek- lehetős alacson aki u an de egész során védelmezik a szer A azervezet tagjain áll, ho 
,on yok közt senkinek sem kel hogy Ingyen Is sziveaell oda ad· hogy a hiéna-foltok, eltünJenek hlénAkkal van 'tele és azér t a tánui.sá mé YennélgJs keve- vezP.tet, misréazr /51 erllsen kii- a szervezet. és a saJAt sora~ 
i t a azén és az utolsó hárolll" Ják. caa.k legyen aki elfogadja. a papi palbt alatt, ml nem tar- mégis akad e~ég magyar bá· aebhet klnlált, s~gy a bányll.~ok ::~!n:~1:v~~ ~rs:i:e;::é~ kedvesebb-e nekik, mint a két 
1''.'o\"Y héten nem Is adtak el a Az la érthe~. hogy mlérC'zir• 1 · a ll.ttril.Jkkal valamit mégis k Y lle~- u ~ti5 é- lbo.dó vezér, a eljött az fd6, 
1 ,r,ratinasá.gok sclllllll ueneL tak le a binyá.k e:r.erszá.mr& az e:r.ekért a l:ocalkért nem kell hogy ezen a télen sok rendelést caa.k elértek. ne egy e • J ni le aég hogy1 válaatta.niok kell a kett.6 
\ vasutaknak azonban van elmult két hétben és hogy miért legalább büntetést tltetnl. kapnak, mert ilyen árak mel- A A I M tői. közölL 
~.~~1::f
0
r:S;~s:z tá:::::::~ :~r;::~~i~t~:m ~:ig.8 0ny!:~ö~::~;n !:e:,a= :e:~~~f:b::1:::; pa:y ~c:Y:: u:~::o:: ~:: mi!~::t~~;:~=~ !0~v::~:e~~ · ~ 





~~:::n~:~~!:: ;:,~l~o~C:\•~;n::1~r:::.:. :e~e:~~k~!,~~r;::~:ekv= a E:,_\;:::~=n~leke::~~ :~~l:~:e:S::11.':~.dolgotnak ~:~~~1: ~il:~~e=~~~\em A:r. Egyesült Államok bánya 
r·:, napon belül ki kell taknl különö-'m ebben az enyhe td6- kentucky-1 uénért sem tl!bbet, ailbb öt m.]1116 dollár veszteség- ----0-,- ' hagyják, abban a végső szaka- Iparában hétezer millió dollAr 
a H1;iut kocaljáb6I. ben, s addig a b6.nyák nem fog- mint körlllblUll egy dollAr öt,. be, 1 külllnöaen pórul já.rtak LATROBE, As AUanllc Cru- d.ást el6 nem ltlé:i:lk, még akkor van befektetve, a t!lbbl ércbá.• 
\k i három nap alalt ki 11em nak dolgoztatni, mert a Henet nn centet run-of•mlne klé.111• azok a tánaaigok, a melyek a ahed Coal Company Itteni tele- sem, ha valami ügyblSJ kifolyó- nyákban és k6b4.nyAkban fek-
W'tLJ a elmére teiadott vaautl nem lehet eladni. tisban. stenet drisi• képesek csak ki- péll houzu tétlena"ég utAn ujra lag Jogos panaszuk lenne a szik. .. 
kO-"lllkat, a.z naponta mlnden Még 90kkal Jo,am.n jártak Azok a bányik tebát, a me- bányAaznl u még la hoztá. Jé.t,. megkezdték a munkáL A tAr- 1tervezet vezetői ellen. Ami pe- Ilyen hatalma.a vagyonra kell 
k1,c:<1I uté.n öt dollll.r büntetést a:r.ok a bá,nya~niaságok, ame- lyekben -a roau tet6, vagy a talr. a munká;)loz, azt-remélve, saság tlutvlsellSI remélik, hogy dig nincsen. osztalékot kereanl Amerika. 
fürt. mert ltl,_ a vaauttána~ lyek csak annyi 11:ocstt ralr.tak uénben lévt'I plasok, vagy mii hogy a s.ztri,Jkokat klhastnil• most már mbb6-a-,Mbbé illan- Az egéat Egyesillt Államok nem egóazen egy millió munki-
~ 11. kocaljit haaznilnl akar-- tele, amena)'i a bánya körül el- okok miatt ~ a u4n klter- batjik, és-a ,ueoüérf. jó .Arat d&n íogna.11: dolgo111l a ta,a- népe nagy é:rdek16cÍéaael "tárja, 8'nak, al:li „ Naya-tparban 
ia és ha nem tudja, kir ért a fért a W.nya 1&&jdingj6.n, mert meléae nem. 11en rem6lfíetllr, fognak m~."t pnl. ulg. ' • hOIY mi leu a Tép a Howau- ftllDM t~va. · 
' ,:·~ 




1921 december 8. 
JÓL TESZI, 
1 
ffA MÁR MOST INTÉZKEDIK, 
MERT PÉNZKÜL'DEMÉNYE IGY BIZONYO-
SAN :MEGÉRKEZIK, MIKORRA KIGYULAD-
NAK A KARÁCSONYFÁK. 
BANKHÁZAM TEKINTÉLYE ÉS LEGKIVÁ-
LÓBB KÖZVETLEN ÖSZZEKÖTTETÉSEI MIN-
DEN tiGYFELEM SZÁMÁRA BIZTOSITJÁK A 
LEGMtLTANYOSABB ÁRFOLYAMOT ts 
PONTOS KIFIZETtsT. 
KÉRJEN KARÁCSONYI PÉNZKŰLDÉSI 
l'MAGYAROK! 
~ 
A MAGYAR UGAR 
az egyetlen 6hazai ujság, mely megir• 
ja az igazságot. 
A MAGYAR UGAR . , 
csak azt hallgatja el az tigazságb6l, a 
mit a cemura kitöröl. 
A M,\GY AR UGAR 
nem a kormány megfizetett lapja. 
A MAGYAR UGAR 
minden ~tüjét az igaz,ágos főldbfr• 
tokreform végrehajtása és a falusi 
Mp érdekeinek védelmében Irják, 
A MAGYAR UGAR 
a grófi nágybirtokokr61 hiteles és igaz 
cikkeket közöl, melyeket eddig még 
senki nem hozott nyilvánosságra. 
A ·MAGYAR UGAR 
3lyan demokratikus politikát kiván, a 
ml a hatalmon levő hübéruraknnk nem 
kedves. 
Kérjen mutatványszámot és fizessen 
el6 erre a laP_ra. 
Szerkeszti l)ROZDY GYÖZO, függet-
len kisgazdapárti képviaelő, 
t MAGYAR UGAR 
KIADóHIVATALA, 
NAGYMEZŐ UTCh 3. 
~ 
BUDAPEST, 
f" ,, ________ MAGYAR" BAN~APiiZEK7MESEi•-■-•• ........ , 
44+••~m•n••••••• m•••••••• ■mwrm■■■••••I v E1, 1,G1.~.,E,,,, r,._ 1••••■■
1
■ ■;;&1aa■■m■••, . _ .- - MM WMIIIMl5MAMMI, 
~:n nknrok nz-.elaő lennl. aki minden jót. 
,,1N· .. •n~t. előmenetelt, boldogságot klvá-
uok :n: l~tcntól. Jö\·endt"i életükre. 
\ v(ilcgllny. - egy pe~ ótn rérJ. - bol ;,, 
,fo,:-nn Ni.zta meg 11 gratuhUó lelkész ke:r.ét. 
- Köuönjilk tlszteleno6 ur.. Tessék 
wliink jönni a lnkodalmas ebódre. 
\ ztán nu!ilmlultak ktrelé. Odakint tust 
bnr.un n ctgány II a:r. el~ vt"irény tebilll-
i<lltn a menr-tei. Elt'll a cigány, 11.:r.té.n ai 
hju házaspár. Utánuk a nyouolyó linyok 
p,\rjnlkknl s a ntl.unép. Sereghajtónak olt 
'fllll n pap, nehánr korosabb emberrel. Jó 
nt'kík olt Is. Ar. t"i lábuk már csak l!étáh•a 
u1egy. akárhogy dörömbö:,; \11 taktusra a 
11hiiK a banda Hóra. A pa11 ugyan Hlve-
ill'n lépkNlne még ugy legényesen. hanem 
m·kl nem Illik. meg nem Is siabatl. Ö\é,: 
ha n fiatalság halad kurjongat\-a. cúrdru!-
rolkn lépéssel. A hbnt\\ a:i:t!n halt. A d-
dn}·okn4k i\cFI. Nem olyan könnyü oda 
:i b(>menf'tel. Olt Ali nt ei;ylk náa1tnagy s 
m,~yhnngon kijelenti, hogy nem lsmeM!m 
Jó IU üveg 111. Legnlább klkl n maga mérté-
ke nerlnt kortylnthilt. A pohlrral ugyle 
csak lil'U('\etképen klnálták at Urnak IZDl-
gáját. E~·lk-,uáslk költépkon1 (mert le-
génynek \Jletlen volna) már bele-bele la 
1tendi11 a mu1t1lkába, hiába csltltjik. 
- Nem tgen llllk u1t ebód eUltt te ... 
- Dehogy nem. A tlutelend6 ur, se pap 
most llt köztünk. hanem testvér ... meg 
n C.~tönyl Pista lnkodalmábban volnánk 
tán .. 
F.béd után pedig lassan-lassan átuállln-
góztak a Club Hallba. A lakodalmas hb 
uem elfg nagy I u 6regbány!u, tdtleb 
Csöt6nyl IstvAn ut akarta. hogy az egész 
"pléi:" fllulathasson. akik nem voltak le a 
h!Knál hlvatalosak. 
- Huzd rt\clgá.ny .. 
Forogtak. keveredtek a párok a gyots 
r.sárdáera. Dob!;lgott a Plldló folytonoaan, 
eicyhangu mély z6n1téssel. Hja. a bányáu 
legények lll'ffi féltik se a libukaL se a cl-
p6jiikN. se a - padlóL 
k,•ullteket. 
- •Kik maguk, mit akarf'!ak? 11.½A;,~~ :':1~~a~~ten sugta egy pördil-
tll~:~:i;t h~:nik ";:~o~ v~lr!{~;~; - · Jaj TAtenem .. nénen oda. 
io'i.rntban ,·agynak s némi trérálkod.a ut!n ·- Ho,·a! 
nlkl'itdhetl 11 cigány n "hunlandu1é" man;oL - Alt ajtó relé-. 
Akkor ul.An befelé. Még az örömaJl'-k• Eir;y maginyos legény dlUleukedett az 
anr:\k fülvötlése ,·an hi\tra s ut!nna uóra- ajtófélft\hoL Ahogy • fiatal férj meglátta. 
kotlk klkl ahogy akar. A r.lgAny Is elhelyez- mlntl1a kéuel vágtl6.k volna el fi. Jó ked-
kt'dlk egy sarokban. Legbelül a nagybllg&,, ,·ét. Tlinctól plroti arca MStét blbor lett ai 
nehogy ,•alaki véletlenül kárt cslnA\jon a lnrlulattól. 
hangszerében. Csak olyan félroruán. fél- _ Ne félj semmit. l'ttajd mlnrljirt nem 
magyar clg:lnyok blitony uok. hanem az lesz Itt. ._ 
nem baj,.csak nóta legyen, Jiogy még a f6- Al,;it('n 6 u. Éppen attól félt ai uJ aa1t-
l(I asszonyok vére Is megblueregjen ott .J!OnY, Hogy u ura odamegy • _ vetély-
klnt B konyhában. tirsdho1t. Abból pedig baj uánnazlk. Nagy 
A sokadalom elhelyezkedik, ki ahogy baj. na ma nt'm, hit holnap. R11ten, hogy 
tud a fal melletti lócákon. Itt blitnny nem megfenyegette az a máalk, a Gergely, a 
jelOlgl'f.l ki a hádas1tony a belyeli:et, mint Sr.ak!Ctl Gergely. hogy megöli ha 11tjiba 
az url népeknél. mégslncs baj. Tudja. ént áll. Mert 87. ugy volt. Mind a két legény 
ut mindenki. Kit-kit melyik bely IIJetl meg. t'5t akarta, neki tette a uépet. AseUltt Jó 
!:plt'5ttük a teritett asztal. u elO"re oda ké- p:i.Jtisok voltak. Amióta Caötönylnet lgér-
u.ltett u\.lorka-paprlka. meg mindenfele te magát - gytilölték egymáat. Mind a ket• 
savanyudgokka1. A torták la ott dlueleg- us lodulau:ia, hirtelen harap. Ml len, ha 
oek mAr, egakhogy még ne_m ar.abad holt- k& tll1tk6 öaneOtlSdlk. Él most Itt TS.O. El-
'r.Aoyulol. hiába né1tegetlk Yágyó uemmel }ött a hogy meglgérte, ,mikor megtudta as 
a folyváat libalatt caet.16-botló gyerekek. elJf"gyzétdt. 
A }6vt'5 reményteljes btnyás:ml ! Egytt ke• _ Ott Jenek a Jalmdalmatokon .. 
Sokat mondanak nz emberek haragjukban, 
vagy ha részl'gek. 
- Vagy ha nagyon - sromoruak. 
A flatalasuony kezel Ö8si:er6.ndultnk a1 
11ra vállán. 
- No 14ssa. Ez az. Mikor si:omoruak. · 
At: ura. hirtf' len n1érge m6.r ke1tdett cstl-
lapodnl. Felülken!kedett Jóitan ene. 
- Eri:sikém. mit csináljak hát? 
Az a&aiwny 111erelmc11 né.1tésével ugy si-
mogatta, ugy ölelte .. 
- HAt ll('mmlt. Amivel fenyegette Is szo-
morudé,ban negény Gergely. - feleJllle 
el neki. Sajnálja lnkJl.bb. · 
- 8ajná!Jam? Ml a fenéért. 
- Gondoljon sajit magt\m.. 
- Magamra? Miért! 
- Hit maga Igazán azeret ugy-e C11ö-
tönyl megpörgette a1 a8!1Jlonyát II szerel-
n1esen magAho1 szorltottn. A körülöttük 
táncolók mosolyogva. né1tté.k 6ket. 
- Léf!!!D. A1ttán boldog most 11gy-e .. 
hogy a magáé lettem. 
- Alt vagyok, életem. alt vagyok. 
A rlat11.laSfl1tony 111:emel mhltha kl11Bé fá-
tyolosan mélyedtek volna u övébe. 
- T..áasn. Ahogy maga ueret engem, 
11,Jegeny Gergely Is ugy szeret és amtlyen 
boldog maga. hoft1 a magáé lettem. olyan 
boldogtalan Gergely. !-:e haragudjon rá! 
Inkább sajmilja 1.zegényt a uomoru énó-
"""~ A1t urn már teljesen Jecalllapodolt. Nem-
caak a .)ónn et11te kerekedett felül, hanem a 
Jó Ulve la. A hirtelen harfgu emberek 
amugy puha ailvüek 11oktak lenni.• 
- Mondjad b!t kedves, mit Clllná!Jak. 
Felesége uerelmeaen almult er6tl me116-,.. 
- Boc8áaaon meg neki, amiért megölés-
Ml fenyegette. Béki11Jön ki vele. Azeltltt 
tel!tl-lelkl paJU\aok voltak. Maga kezdje a 
lr.lbékOJést.. Menjen oda honi. uóljon neki 
pá1' Jó asót. VlputalJa meg. bogy más 
14.ny la van még a világon. 1 
Az ura moaolyogva dörm(lgte. 
- .Yan a fen éL Egy volt caak. Te voltál. 
Te· meg a1 enyém vagy. 
- Megte11d? ... A1 én nyugodalmamért. 
~ Me,::. .dtkbeno a "Jallpappal'°, a máalkban piros 
vagy fehér üveg-"pappal" A félnapot uszony meguorltotta a1 urt. - Mondja. hogy Isten bl1tony. 
A% a.utal közepénél 01 a1t lfju pir I a 
lelkész, követketét!képen u avval megbl-
zott vt'5fély ott keltdl a tlnálásL A lelké!l1t 
tzabadkoi:lk \Uendóségb61. 
- De csak tessék tla:i:tendt'5 ur. a fla1aJpir 
ege!1tségére. 
- Nohát . . Isten éltesse. 
Leesuszlk a pohAr pl\llnka. Ut!nna némi 
torok resi:elödée és egy falat kenyér, mlnek-
utánna to,·6.bb Jár a pobár. Dlrouy, csak 
"ré1tlndzse.kk" u. deb6.t annak a hlbAja. 
aki bolond ésszel eltiltotta n becsilletes 
italt. A poharat Is el lehet most már tenni, 
két vállát. ahogy lusan lllegették magu- - Nobát, Isten bl1tony. 
kat, mintha l'IIS.k plhenéllr.épen nem tin-, A cigány épen elbagyta, hanem a tinco-
eolnának. ' lóknak nem volt még elég. 
- Pista .. teles párom. - Heg}• volt ... bogy volt .. Ceak egy 
- Ne félj Ernlm. . . leuAmolok vele. kla rövidet méR"-
S1tiik m06t mir kettt'5nknek e1t a pi&. Valaki t!ncra kert.e as nJ aS11iwnyt. Cllö-
- Ne oknnon botrányt a vtgadók kö- ttlnyl átadta I a párok rákudték a 1.Ancot 
i.ötL még jobban forgatva. még nagyobb dobo-
- 6 okolt nem én. Minek gyütt Ide. ~,~\ei: ~rn::i~\r:.i:;~~::_ubl1::~~'. 
- Hát Ide csak a máa tajtájunak tlloa, csak zavaros. télig kUom bor állt elt'lttfik, 
a.z egési: magyarú«ot meghlvta édeMpám. de nem baj u, mert er6a. Mindenki a maga 
- Tudod, hogy megöléssel fenyegetett. 11órakoztbával, örömével volt, elroglalva. 
- Tudom. De az csak olyan mondta Senki ae figyelt 'll vt'51egényre, mikor ai: aj-
tóhoz ért. Szakács ·Gergely se vette ési:re. som elGbb a béke Jobbot .. _ Legyünk ujra 
::i:tes,:==~r;::n~ =~::ra~:~:Y~~z~:~ :!n~ajtások. Azok voltunk egész életünk-
lépett. F:gy rövid perelg egymásba mó- SiakAe11 Gergely nem felelt. Nem tudott 
lyedt a két vetélytárs s1teme haragos gyü- felelni . TalAn a melle zlhl\llá.sa nem en-
lölettel. gedte, vagy a feltámadó ellentétes Jndula-
- OergE'ly. OyerUnk ktljebb Innen egy tok. 
kicsit. Nem akarom, hogy meghallja. vala- -- ~emcsak én klvt\nom, Gergely. A tele- . 
ki mit befli:élünk. aégem klvánsá.ga e1t hoi:d.d. Nem tud nyu-
A máalk legény sr:emel megvillantak. godnl lgy ... Azt mondta, gy!ilölet helyett 
Ntm verekedést ke1tdenl Jött ti Ide, csak - vlf1;aS1ttaJJalak a 11zomoruaágodban. 
U('m tudott a sztvének parancsolni. Hanem SzakAc11 Gergely maga 11e tudta. hogy , 
most klhlvJ6.k. Most a gyűlölt 11zerencsé11 történt, de egy111:er~ azon vette msgAt ész-
legény akar kei:denl vele. 6 akarja a le- re. hov;y er.Ssen szorltJa a felé nyujtott ke-
;:::::~~o~:!tj:a~e:~~:eé:a:~ia~:~k d: · ::~s~ l~r:~~é~n!~:~~:g
1
:t~ma.ul~r~=~~e~II~ 
mtllében. Ley;yen ami lesz azut!n. zony ugy is történt az. hogy a két halálos 
Ar. udvar r6.s. sötét részéhez értek. Ott ellen11é.!'( átölelte egymást s bá.r ert'5s fiata-
meg"Ji.llt egymAs1111l szemben a két legény. lok voltak, mégis e.sok köny csillogott a. 
- Gergely tudod miért hlvtalak Ide mesi:- szemiikben. 
sze a löbb1tt'51! - Gergely ... kenyeres pajt!som. _ gye-
A legény össze11zorltott foge;al válssi:olt. re h6.t be. MOflt le!lz már Igai! Jakodnlmam. 
- )fajd megmondod. lm ekaro<l. A fiatalember csendesen tngatta a fe1éL 
- Hát ... mind a ketten egy leányt 111.e-- - Nem lenne ar. jó seho~an se. Mbt 
rettlink. , mondok én. ITáln hten, holt)'· a véred nem 
- Ha 11zerettünk. szerettiink. A tied lett. tapad a kezemhez. nem nyomja a lelkemet 
érd be vele. nzt le van. lstvll.n. Mee;könnyehbültem egészen. A b6.~ 
Caötönylben forrni ketdelt az Indulat a natomat meit majd csak elviselem. Most 
hetyke 111:avakra. De csak elnyomta mégis. már ntnca mAs hátra. mint ... Isten veled. 
E11zébe Jutott az ll(érete. Csötönyi meglepetten fogtn meg barAtJa 
- A1t enyém lett. Be Is érem vele de .. karját. 
n mAslk kötbe vágott. - Hova akarsz menni? 
- Végen a beszóddel, aztán végezzilnk - Hát i::r.ak a vaeuthoi:. Ezek a pereek 
egymással. megm111atták, ·mit kell tennem. Ttt nem 
Kivette rnellény1tsebébt'51 a blcská!At I ki- maradhatok a plézen, mert az ember gyar-
ny~~~ c:~~11=1~~;:_1~0:,r~~Ast :~:: a;u~~~~~:~!~ :!h!~:~~kn:::1:~ü,! 
legyllkolJuk. l!Ok bajt okozhat. Más plézre menni nem 
- Nem? Hát miért másért? Kérkedni akarok, elmegyek hát haza. 
11..karu a uerenctládllel lakO<talma(I napján Har:a. 
éa még engem akarsz kl1<11ebbltenl UIQ'e? - De még ugy, hogy ösaze se pakolok, 
Tall\n az asaronyod killdött megkérdezni. CMk a pénzemet veszem magamhoz. · Jgy 
hogy bu110lok-e nagyon ut!nna. Hát majd megyek ahogy vagyok. Legyen minden re-
elvll.llk mindjárt.. tyeruty6.m a tied Pista. 
- Ne ragllflJon el a haragod. Gergely. - De hát ,·6.rj legalább holn .. 
A1t aBBrony küldött, eltaláltad, de nem H- - Nem várok. Ne Is marasi:talJ. Igy a 
ért. Azért. hogy békllljek ki veled. le.ii:Jobb. A vonatot még elérem ha sietek. 
Szakács Gergely megtorpant. Annyira Isten v('Jed István. Tsten iidja meg a fele--
meglepte a felelet, hogy egy plllanatlg uól- ségedet Is ... C11ak legalAbb egy kla emlé--
nl se tudott. A1tt hitte, nem Jól értette ellen- kem Tenne ttlle .. 
felét. Még a kését la kiejtette kei:ébt'l"I. Csötönyl 111:lnte önkénytelenül vette eltl 
- Miért? blm1tett pénlttárct\ját. A felesége kötötte, 
c.ötönyl nyugodtan, határozottan be- hlmei:te. eljegyi:ésükre adtn. 
uélt: - Nézd Gergely. Az Erulé volt .. 
- Ai:ért, hogy béküljek ki veled. A legény mohón nyult utánna. Kivette a 
- HoJtY békülJél ki te Is én velen1. tartalmAt, egy jó csomó bankót s azt vlu-
Halkan. ulszegve törtek elt'5 a s1tavak. s:madta. 
A hold elt'51 elvonult eey kós1ta felh t'5. Eicy -- Ktlszönöm István. Most mAr Isten ve-
árnyalattal vllA.c:Ollabb lett. A ftk árnyéká- led. 
ban kétuer olyan halri.-,ynak tOnt fel a Allelc'llt a mblk si:ólhatott volna, átve-
két e llenfél ." C11ak a szemeik ragyoictak vé- tette mngát n. kerltésen s eltfint a sötétben. 
Slte&, kitörni akaró ér:zést6I. CSötönyl ujra Csötönyl a nagy esomó péni:ét egyre a 
a feleségére gondolt. kezében tartva bámult utánna. 
- Gergely. Nen1 tréfálok. Itt n kezem. És azutAn, mikor hf>sszu távolléte fel-
Ne ,o-UJölJ a szerencsémért. Becsülettel tö- Ulnt é!I kere1ml kei:dték, ott talált!k a fá.k 
rekedtünk Eri:slért mind a ketten. l:':n ,•a- a latt véresen, bslottan. 
gyok a ezereneflé.s. ugy llllk. hogy én nyujt~ (Folyt. éli befeJer.és jövö sd.mban.) 
gy~~=s~:~l=é~el~:y:;~: ~: :~!~~~~~D~:~g~~!\~áf':!~~~1 Az ESKÜDTSZÉK SZEREPE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN 1~:~t rendes esküdtszék .elé :~v.e:~:e:u~~:~:;!:~ 11:::~ 
s1.e nz angol törvényeknek és ben, melyekben a vitás értélr . • , Ezenklvül a grand Jury saját ktllónböz6 rendelkei:éeek van• 
eredete messzire nyullk visz- meghaladja a buu do116.rt. a1 elhntáro1.Aeából, a közvádló ln- nak erre vonatkozólag. 
~1~-C~;~~á~t~e e!~IU~~Ü~l:~:~~ ::!~s::.~i :;~::!~ljodg: ~~~a~ ~~~::!~~ok11t:~::tán áll~::;:: =:~t::l:m:~~~!~~~:: ::: ~:~~t:.1~?;:n~r e:
1
~:~:del!: i~~::nt~~~=t né:l~ld~: v~lt~ tö~~:~: ~::~~k~::~~!:-hn~~ 
tirgyalást köteleu!vé, de már ml alkotmányok 11 k6telei:6vé meg a tényeket. BUnügyekben lltJa. össze az esküdt.széket leh'h1.11égre vonni ft'lbenjáró vét- dologban. ami hatáskörébe esik és a blról!ág hatáskörébe esd 
azt megel6i:61eg Is siokásban teszik az eskildts1tékl tárgyalást e1t azt Jelenti. hogy H esküdt- vagy pedig megelégszik a sza- &égért. mlg a grand Jury vád és jelentést tebet a blróaágnak, kerilletben lakik, köteles ar: ea-
-rolt és minden bünös Jogot fontosabb bilnügyl és pnlgá.rl az~k meghallgatja ugy a v4d- vai:á.s utján elért többségi ha- alt\ nem helyei:!." ha ai esküdtek ,·éleménye ue- küdtstékben szolgálni, ha arra 
tarthatott hozzá. Természete- perekben. !ott ellen, mint mellette uóló tározattal. A szövetségi törvényszék ke- rlnt a dolog fontos és közérde- meghlv6.st kap. Ai: egyes illa• 
11en a hoss1tu teJICklés folyamán Az eskildtsi:ékl t!rgyaláA Jo- blronyltékokat és ha a1t e11.küdt- Némely államban mAr tör- retében müköd.6 grand Jury kü. Sulyosabb esetekben nkvet- mok törvényei azután külön lrl-
:és:~~~,t~~éke~~~!'~én~: ::~d':!;!l!i=~=ll1;!iélité= ::k i:~~:e~n~~1::J~e1!!:: ::~::1 ~::~~h==~ ~:g~:d~~ ne~\ AlJhat kevesebb tagból, ~en~~l ~:~:eszéz~es~ ~1~o:ta~r~:: ;:~d~::;a:e:~l :~~1::1~:W~:! 
gesen megváltor:ott Ai: Egye- személyes Habadaág e~lk les• vádban, akkor bűnösnek Jelen- székben. mint tizenhat éfl nem lehet hu- alá. Klsepb bllnesetekben awn- gyatkozásokban szenvedő egy6-' 
sfilt Államokban . a1 angol f6bb blittosltékát. tik ki a vádlottat. Bilnilgyekben a1t esküdtszék :::~~~::te~ !~ ~:i;· k~~~~ bnn. erre nincsen stUk11ég, mert nek, vakok, süketek, akiknek 
gyarmatosok vezették be, akik A1t esküdts1ték rendsi:erint ti- ~ a tény, hogy a tbenkét felmenttl ltélete végleg meg- le&ségilket hlven fogják telJesl- ai: ügyész, de még akármelyik nln~en annyi képzetlllégük, • 
sok mindenben ragaszkodtak az zenkét emberb6l áll, akik eskfi- eskudtnek egyhangu határo1ta- s;Untetl a vádlott elleni eljá., ·tenl. Ai: á llami tt'lrvénysdkek- rendör Is vádat emelhet. Né- hog) a kérdéseket megérthes-
~::~z ~~~~:hÁi1:!~~ 1:i: :: ==~~~la:fr:éfl~:P~ :r~:~~Y~~.n~a~a:;~n t~~ :á~!;o:~:~1~r!il a~~~~ é;~ ~maa ~-;~d k~:~t t~!!~::~lk~ :/1~~~n~~::~an~ ::!lé1;:~ :~~u;,a~~k\!1~~:e!rt:s~~kdt~~~ 
nyerték a függetlenségüket, lgazaágot. Másszóval, polgárt nak megegye1tn l éff nem képe- telmé~n. Az alkotmány ugyan- E1t az esküdtszélt nem tárgyal- mel1t'51tbettl még gyilkossági pe- Egyes foglalkozások gyakorlói, 
ugy a s1tövetségl. mint az álla- perekben az esküdtar:ék hámoz- sek hatiroi:atot ho1tnl vagy pe- Is ugy rendelkezik. bog)' sen- ja az eléje terjesztett eseteket rakben Is, ugy hogy a. közvádló mint például papok, orvosok, 
ml alkotmányok kötelezővé za ki az lgazllli.got a felperes és dig a tárgyalta folyamán egyes ki sem helreihet.1 Ismételten és nl'm állapltJa meg a várl lntt egyenesen vádat emelhet a ilgyvé<l~k, .. köi:hlvatalnokok, 
tették. alperes érvelb61, bünllgyekben esküdtek megváltcn:tatjik vé- ugyanazon vád alá, mely a lól bűnösségét vagy Artatlanllá'J,'.6.t. grand Jury határ:izata nélkill rend6rok, tuzoltók, fel vannak 
)16.r az Egyesült Államok al- pedig egyhangu határo:mttal leményüket és bou.ájárulnak már egysr:er felmentették. Rendsi:erlnt a nyilvános kös- vagy ellenére is. mentve az esküdtszéki kötelea--





a:::::~~ még ;~é::gu r:::~:OZ:
th
;::!~tna: ~:~. ·:e:t~;:;-~:é:e::~:: :U~e~~:~!:\. Av:::~d J~~n~~: ::i!~::b;~:~~s:t;.~_ hl;t:!~ eHt~:1..y~=l•te8kANv!!:Ot~Kkv., 
hogy "minden bűnügyi cljáráe- bűnügyekben sem vAltottnthat- tartja és az Egyesült Államok ni a nagy eskOdt.si:ékkel, a1 hallgatja a vádat é9 blzonyit6- egyik állami tt'l~~ényhod.s su- ~1t~M>l!'=o.~~1e':'::;:~t.,.t;! 
~:~:ti:!dlot:::d~~:: 1:~~~ ~:ti~~ aes~~~!::ee:~ö~I::;; ~gft'5:i:=:ga e~~~: s~;;;:~ ~~;:;ez:~~n;~~ra:\:;?:~;~} to:á~t a~:;: ~~ f:~á~!~•tt h:i~ ~:~~:~a ;~,1;:::t:=tA~:,~::; H• bl,ml,e v•n uUko,a-
gyors tárgyaláshoz abban a?. a blróságtól kapott utaeltAs minden perben megköveteli. A gyarmntoa.ok hnnosltottak meg nyltékok szükségessé tesdk az f>H'ilrja az eskOtltek képesltett• o~:·(rcM~\Vüi'IT . 
{tJlnmban és kerületben, a hol alapján alkalmazni a törvényt. legtöbb t\llam törvénye Is egy- Amerikában és am;Jyet a szö~ eset tArgyal€ts6.t, vM ah\ hely+ siigére \'Onntkozó sznbi\lyokat foaorvoo 
a hiln elkövettetett." Az ugyan- Az et1kúrl tek arra tesi:nek es- hangu esküdtuékl határoutot vetségl alkotmány ötödik ki- zi a vádlotlAL A grand Jury ha• tis ugyancsak rendelkei:lk a ki- 0 :~~':"'::co~· ... ~t".i-. 
.aum évben elf0gadott hetedik küt, hogy az eléjük terJeeztett követel. Alig néht\ny állam mó- egéulttl 11ontJa és a legtöbb ál- tározata ala11jAn azután a vá1- vételekn'l"I Is. Ámbár az alap-•--------
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(Hl}NoAR7Art\hNERs· JOURNAL> 
JllllLElt\' ILLE, JíENTUCAI.' , 
Az egye4,ll11 Maav■r bi1wialap H EgyHOlt Allamokba n. 
Tlta On ly Hungulal' Min,,.. Jo11r11al ln ll•• Unlt•d Stat.ca. 
.. SZENL.QJIACSONY ÜNNEPE 
·1~~ ... :· .:r:"~;::::1: :a"':::~=~~~== 
nagyobb u 5r5m, ha • plM Ka,a:1011yra Y■U K1tkHny alltt "•ni 
ottllo'!' nem pedig Jan1>lr vagy februt,t,en. Az &Italunk feladott. p4,n-
uk a mindenki lltal lamert Amulcan Expn• Co. 111.11 man.,.k, b 
ml oondoakodunk en-61, hogy Hln ,,1LZ41k levonb n61k01 htrom lttt.n 
l>IIUI km~tte ... ne.k. lrJOn "''' ma lrjegydklrt la gyh&IJ,1111 mag 
a"'61, 110111 ■ ml ir■lnk ■ legolca6bt, ■k. 
,,KARÁCSONYI UTAZÁS" 
••ok ré&1ére, aUk a karaiuon1l uent ünnepeket a család• 
Jalk és ~,eretettelf köréhen abrJaik eltUllenl, minden hajó-
ra a legli:én7elmesebb helyet nn módunkban 11.tualnk ré-
saére bldoslla nl. 
Ha mig nincs kénen lll UT l,EVELE, ha CSALÁDl,(T 
,\K.UUA KlHOZ,\ TNI, forda ljon honánk minden ügyben 
bllalommal. 
lrjon a. küvetknö clm re1 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
MINERS HOME 
1, EAST, 10TH STBEET, NEW YORK, N. Y~ 
AZ ELSŐ MAGYAR STEMPELŐ GYÁR 
a legpontosabban e llAtja Ont u üsues lléllmunka 
1!t111iuégletelnl. 
; Kérh:li ·ÍD.cnll,..,b bérpieotve ÁRJEGYZÉKET, szövet, 
karton, llnen, dello és ae:lyem kendők, valamint nagy Ber-~:e:ü ~r:;:~d6kr61. GarantAlt D. M. C. pamutok. Elsö-
Külön lege ué geln k: 
Valódi glll'antált Jah-Tnr6, 10 fonlo11 bi.ldünükben, 
tra . ,,.si; 
Haxal módra késaü.ltKolbáu é1 H11rk11tölt6, a melr 
sohasem rou dbodlk meg, á ra H.SG 
Kérjen Árjegyzéket. 
CHAS. K. GROSS 
EGÉSZSÉQUJ-1.IJ)J)I BÉBIK 
AZ ANYÁíAT Vfo1MifA TESZIK 
Egy ,magyar anya Milwaukeeból igy ir: 
" Jó néhiny hétlr •• fll Wbim IIK'Ja•ol•h fJJeJ.,..pp.aJ anando,,n sh1. lli11.,. •oltalll abbtin, 111,11 a táplil& okoua 
n ermdile• airaai.t • fflindent mecprdbiltam, de eredm'-.J• 
1m■ lil. Vi1ill u OtTO■ODl ajln.latú■ 
,J3cnrLu,;, . 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
.,_.,,ta a &lriat. Jót -■l ■dt • •• a Je1e~bh 11u--. 
r.e=
1
~k•e-:!~ett tejet adta• add a bébi• ■yomba• abN-
Tbe Borden Company 
Borden Baildi11.1 ..._ !{••· T■rk 
erddi árban. 
--:, 
DoUárl»etételae 4 százalék: kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ART.HUR, 
MAGYA,R llÁNYÁSZLAl' ~\•J 
"V arj_u a~ v~rjunak ... " 
Lelketleá mauar bitanrok példátlan rémtettei a bányá1tak közt. - Ho1Y raboltak ki 
mindenéből egy negény magyar bányá1&t. - Nincten mér &1ivány--bec1ület tem a 
, mauarok fóiztogatóiban. / 
.. 
: ; ~ I' 1 
1Magyar Bányászok! 
■~■I!Ea:~=-::-:-m■;:a EII ■:.:a~__,....,-Mrm■ 
19!!1 _ rnáJuH !!4-lkéri alakult meg a magyar bá~yász;ot 
második 1Já11yaváll'"aii1a a • -~ 
NEBÓ-AMERICAN COAL COMPANY 
melynek tulaJ~trná,bnn Ycho, Hopklna County, Kpntacl•J· 
ban 2 Jól feluerelt h/inya és 2SOO áker szénterület van. 
.A· ré11nénycsek ,legnagyobb része magyar luinyász, 
de Yllllll~ küitük angolok Is. 
A társasiignak 60 lnkóhba van, melreket, mind ma-
gyar esflláílokk'al 11knr11ak IJ;telepUenl. 
Már laktk 'a tele11en IO magJ·ar család, köztük, a ma-
gyarok kfü1t Jól Ismert A.~Dl' HARTA és MIKE LITAFllí, 
akik a társaság Igazgatóságában Is benne vannak. 
A 1ársaság résnényelt II mugyar bá11yáuoknak 
ajánlja fel, Ré~zvénye~ek munkát Is kaphatnak a bányá-
ban. • 
lrJon fé!'tÍlágosltásért a.Juír a lul.nrHaékhelyére, akár 
a társaság tÍtkárának1 HORDÁS o:tZ.A: STONE, KY.,' 
Boxn. 
NEBO AMERICAN , CUAL CUMPANY 
PEARL BASSHAM, ,lnök. 
VALODI HAZAI SELMECZI 
· IP· 1 f A T 
küldünk Oa..k 3 DARABOT EGY•DOLI.ÁIIERT 
a péu elólerel bmi(aúe mellett. ,,.... A nálli-: 
tási költséret m.i fizetjük. · 
STAR IMPORTING COMPANY 
329 EAST 50 STREET, 
NEW Y~RK CITY. 
l 
BÁNYÁSZ TESTVtREK, 
KERMIT, w. VA. a ::~~t:~a c!n!'P0:ne; 
üzletében a magyar 
bányé.szók a legjobb kiszolgálásban réJlzeSil lnek. 
Mindennemü fűszer és vegyes árut, hus róréket a 
legolci,óbb árban szolgálunk ki. 
Minden áruból csakis a legjobbii.t tartjuk. 
A magyar bány'-oknnk hitelt nyuJtu~k. 
Keresse fel üzlettiinket éJl győződjék meg elsőrangu 
ldszolgá.lásun~ról. 
GROCETEI!IA AND SPERIOR FEED COMPANT 
KERMIT, W. VA. 
U~ITED HAMBURG 
AMERICAN -_ . _ AMERICAN 
LINES~1r,1c. JOrN;~t;v,ctWITH L I N E 
NEW YORK-HAMBURG DIRECT 
A le1rG• ldebb ilaHekiltUlt<III KilHD-1:llf'ÓJl& b',rmal7 riu,be. 
HAJÓK NEW YORKIIÓL A 81-IK KIKÖTÖBÖL. , 
North ~:=~::~:::: 1:~~ ~n.1~1:.~kM::::nA:•llt&rtll7 ' 
"MOUNT ~~~s~~~~ "Wo·:~:::;RGNau.10-' 
Szakács Imre rovata 
Tl::i~~!,!~t:k~::,::g~ lhat,·an l:~;l,e:~~:ts~:~::. munkát a& 
fillér na11lBegél~·-ben clmii clk• Igaz. hogy ett a test,•ér la 
két és ha 111egengedik, ugy ste- és.zni,·ette már. mert a szep• 
retnék ahhoz; egy kis megjegy- tember 8-lkl számban irja: nem 
iéi<t füi:nl. • merte hinni, hogy at 6 magyar 
Tehát odahua 8ajtóu.euq1ó- nt-mzete nem tart lépést a kor--
teren 60 fillér napi segélyben rnl Már pedig, ha 6 ~1ondja, 
résteRlteuek egy beteg m1111 - 1lgy lgatnak és éaszerünek la 
k!st. ami 11\ég önök szerint Is kell le~nl, hluen 6 amint azt 
kevés arrals, hogy a kisajtolt nasr_ buukeséggel meg Is Jegy-
tnunk!s egy t~lneget vehessen 11. kdlmunkntArsa a lapnak. 
amire relkö118e magát. Tudják-e Tehát mint Ilyennek tudnia 
önök. hogy a magas kormány kell, hogy ml Igaz és ml _nem. 
miért á.l hl.llitott meg Ilyen cse- Aztán meg amint nagy megelé--
kély öS111.eget a beteg munlások gedettséggel megjegytl 6 sokat 
réstére '!' Azért, hogy ne legyen olnl!Ott a papok ujságjából. Kö 
módjukban még a1. sem, hogy uönöm alássan, már Inkább 
u életet eldobha.ssák maguk- csak a mások müvelt olvasom. 
tói II ha véletlenül. felépUlnek A Je111uita barát és kurzu• 
l•mét huzhas!Jli.k az lgit. fóvezém51 aióló megjegyfts 111 
Ez kell a maga.11 korminy- agyon érdekes és az engemet 
nak. AztAn kik 111 ezen nmgas n1cgdorg6lt te11t1·ér uerlnt e1.en 
kornlány tagjai! !ntelligrn11 t11tensrolga I• bi.zo.. 
A1. én sierény felfoghon1 ue nyára :I.Jdágog munka elvfgzé-
rlnt nem lehetnek munkh pa- !lére Jött közénk. 
rasztok, hanem egyt.61 egyig ln- Önök ugyan alt mondj6.I, 
tel\lgena ur\emberek. Mondom hogy nem ártana. ha Bangha 
intelllgen11ek . akik ellen én 6szentségét a bányhrok meg-
nem 11 olyan régen e .laP haM.b- l11mertetnék a csákány nyelé-
Jaln fel!ltól11.ltam. ,·el. de Itt elfelejtik, hogy Ban• 
e;g~~t~~~y u;:~t:::· 1:i::~ ::: ~l~~r i:ya,;:i~~::r:~:~ 
vette. hogy én. tanulatlan ~ · 111.ht mtnt önök tijll1girók. Ra 
raszt. fel merem nyitni a 11z.á- nem épen mh1den tltedlk, de 
mat n szent éli ~rthetf!tlen ln- tegalAbb mlndi!n sz.ázadlk mll.• 
telllge11s urak ellen. Azt lrta gyar htu neklk, mert tetszik 
akkor a tcsll•ér, hogy ho\'11, tet- tudni most még a munkásd.g 
tem ai eszemet, hogy én bele nn,o·ol,b ré11ze ott áll. hogy 
mertem harapni az urak láblk- nem lbsa meg a ve1.érek lak• 
rtfiba éli kijelentette. hogy bár mároz.á.i;att, ha11em ha minél 
én elkövettem u égbekiáltó nagyobb adag tulvilágl boldog-
hibát. de 111. urak azt figyelmen aágot lgérnek néki, ugy ó e vl-
klvül hagyjá.k éli tovább foly- ligon beéri a fokhagymi\JJ plrl-
tatják munkájokat u embert- tM kenyérre.l..is. 
!lég boldogltására. AztAn. ha egyik-másik mun-
Il!t Itt ugy lát.11.lk, Jlogy a11 kú fel meri nyitni a aú.ját é8 
én euem mégis caak helyén a dlnerbaketjába ugy bébe-
.olt mikor u urak láblkrtjá- bóM a menn)·onr.ágon klvlH 
ba haraptam. mert m08t. amint egy k.11 hu11fé.lét 11 mer követel• 
en a lap november 17-111:1 11z.á- ni. ugy u Ilyet u ur l!U!Dt uol-
m,.. ll blzonyltja. uok az ln- gáln11.k támaszai r61rtön letor-




T . S1.erkesitö ur:-
,\J. Ilyenek a uervezet ellen 
dolgoznak, mert megvárják, 
hogy a 11zerve1.et küdjön helyet-
tük éli mikor kiküzdötték, ak• 
A 1:heck-off rends2.er Igen te kor 6k felh1u11:nálják éli ha k0.1-
nagy veszteség volna a bányá- deni kellene akkor meg elme-
ezokra. ha azt akár a törvényes nekülnek'. 
uton ngy pedig a kornpán\6.k Mostan kell ÖSll.llefogul bá-
tagadné.k azt meg. nyi!l1.tAnak él! minden bányh11 
Mert az nem volna egyéb. nak tudnia kell, hogy ml a kö-
mlnt az elac5 lépés az open teleesége mai ldt'Skben. mert 
sop felé , mivel hogy a kom• rajtunk mullk majd akarunk-e 
plin\ák ezen célt tütték ki. létetnl e,;ut.án vagy pedig ugy 
hogy a uervezetet el tudják kell majd táncolnunk. ahogyan 
törölni. a kompánl 11ták fognak muzsl• 
• Tehát u C118k tem1észete., káini. 
hogy a eoalapréterek mindent Murray City, Ohio. 
el fognak követni. hogy a uniót Tiutelettel 
fel tudják robbantani. A ke-
mény éti puha.szén btl.nyászok 
szen ·ezete kö1.ött klllönbség ---0----
van és ml bltony abból egy azá- ,\ s1:METF: K l'EZt:TNFK .A 
lat sem akarunk. mert a ke• SZÉl'HPA.RD,\11". 
ményszén bányá.siok sohasem 
képesek kivivnl. ami megl\let• A háboru kezdetéig a vll!g 
né t'Sket, .'l\ert nem elég er6sek. szénlparában és szénkercske-
UIQ'an ml volna velünk bá- delmében az angolok vezettek', 
~:~:~~~:~•dé~al;nl~ ~:: e;~!~ :g~~~o~; b~~t;:r!én~e~
11 
::~ne:.1 a:~s~nmét.::~~1~!~ A háboru a latt Amerika ert'S-
mert dolgoztam szervezetlen sen ai elötér be lépett, mert 
bányá.ba.n 111 , hát bizony én ~glla képtelen volt a k~lföld-
nem klvánok abból egy makot nek nagyobb mennyl9égü ue-
sem, egy feleban1tomnak eem. net adni. , 
. Munka van olyan helyen elég A békekötés óta a németek 
és Igen 11,zeretlk a jó munkiao- nyomulnak mindjobban e\O:tér-
kat, hogyne, hiszen abból van be, és u egész vtligot elá.ra.azt• 
hasznuk és kJ 11 nJtolják öket Ják a legkltilnöbb olcsó szénnel, 
a laponn, mert bizony IIOk aze- dacára a békekötés által n1jula: 
net kiadnak t'Sk majdcsak ln- mért nagy uénveute9égnek. 
gyen. Legutóbb a svéd uéntogyaat-
?JI szerveiett bánylszok min- tók határ01.ták el, hogy ezen-
denre készek vagyunk és min• 1.ul nem angol, hanem német 
dent meg teaiünk szervezGliink szenet fognak az egész orazAi-
érdekében. éti nem Jó blr.ony az, ban használni, mert a német 
hogy a szervezett helyrt'SI me- RZén van olyan Jó, mint at an-
nekülnek a siervezetlen be- go!, 11 a németek jobban él! lel• 
Jyekre, ar.ok ne111 jó Junl embe- kl-lsmeretesebben tlsitltják az t 
rek, olyan bányállzoknak uém meg a. bónától és más plsiok-
volna helye a szervezetben. tói. 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
BESZÉLGESSűNJ{ • • ••••• 
Máafél entendeje, bou 1500 MAGYAR BANY·ÁSZ e(Yesülve, összetartással is közös akarattal 
me1alapitották a 
MAGYAR BÁNYASZOK SZÖVETKEZETI ALLAMi BANKjÁJ. 
A bank vezetö1é1ét olyan emberekre bizták, akik jó ma1uk is bányásuorbol kerültek ki, ismerik. 
a bányá11 életét, mankí.ját, törekvéseit, céljait és küzdelmeit. Elumerést érdemelnek a bank alapítói ezen 
elörelátó és helyes •álantásu.kért. A bank másfélévi müködéséról, ~uakí.lkodásáról és haladásáról a ler7 
jobb bizo•Jitékot u 110l1áltatj1, hou nu. több mint 
4000 magyar • bányász 
- ' 
. mecbizúait ét iceit iatézrik, -olyu sikerrel, bo1 1 ünfeleink és betevóink száma a I pró 1-.}11 p r a 
·t 1 , 
szaporodik. 
PENZKOLDESED()L 
Ogytelelnk Unyellnire köuet• 
le n , Uu11ek6ltetbt létedtetttink B•· 
dape■ten , hogy plíontaláaalnht 
1yor1an é1 pontosan enkösölhéutik. 
Vene tekintetbe, hou a 1lA• 
GYA.R korona árfolyama minden 
nap Táltolllr. és a beirkesö küldemé-
nyeket olyan áNlD továbbltJllll:, ami• 
lyen ára a koronának nn u átTlítel 




Nlneeen a1 as ember, akinek 
nem •oloinalr. klHeleuttff1el, - de 
ktiUlnUseo a binyáura Yonatko1lk 
es Je1JÓbblln, akinek felesé.go éa ~, • • 
1'dJa nn. 
J[A. még fel esége éa rrermekel, 
de HOLNAP Unegyel h án,1 lebet-
nek. 
Ne baluua el mbnapra amlt 
mfg- ma me1 tehet. Blttosltsa Cs&• 
lád}át é.5 önmagát, - helyeue el be-
i étjtt a SA.JAT UANKJÁBA. 
D01.LAROKAT 
lr.illdiink pontán és 11iirg1Snylleg. 
KIIIOZA.TA.LI Iratokat klínl• 
tünk. 
KÖZJEGYZŐI, TELEKKÖNYVI, 
JOGI, iigJelt teljesen dlJtatanul •é-
genül: el, - éa caak as Iratok hite• 
les lté!I •agy k~nnll lilttamo,,a 
költségeit flaetl. 
IIAJÓJEGYEKET minden YO• 
nlllra adank.e1. 





t9Zl dec'ember.S. MAGYAR BÁNYÁSZLAP ,. 
Szerkesztői üzenétek YUONGSTOWN, OHIO. Az VJ KIS !L\JNER 1:RKEZETT, FIGYELMEZTETf.S. itteni acélgy,rak Hentul hetl öt Vaspöri Albert, Caretta, ~ -A REF. EGYHAZ ARVAHAlANAK 
MÜKÖDÉSE. 
nap helyett heti hat napon fog- Va. bányhztestvérünket neje, FelkérJiik a,okat u ellD• 
Jl.argóuy Imre. Te1111ék meg,, R•jlr.ovlo Mlbjly, Hlnnllle, nak dolgozni. azill. Dogó Mariska egy egéfl:r;- 1eWlnlr.et, lr.lk óllual roll:oua, 
nyugodni é1 tilrelmeaen v&.rnl W, \ ' 111. A We1t Virginia Allam- A t!rsasé.goknak elég rendelé- flége1 flu gyermekkel örven- b111rátallr. réHére lapu1kat 111llí0 
Oklóllcr hónapban, 1ingyon Ilyen a lkalmi dolgokról hlrt ~e!:~~!al~~~aÓb: ~n; ;ni1::t :::~:z:;e;1::1:~:!:1 ~~:un~~: silk van, hogy a gy!rakat üzem- de~:~t:j:;~~tt a ker.emség- !:::::!• ! ':~j~~::u:1::::e:~~ 
~ok jl'lét l&tluk n1111nk. hogy hnllanl é11 hl rt adnt. )mgy fe lmentik Önt. térltélll•segó\yt megkapjAk, Mr ben tartsAk é8 a rendes termelt'S ben Tivadar nevet kapta. Ke- nek, külilnhen 11:énrteltuek 1 .. 
tei<t•érl'inkmlndjobban. ~ ldlk • llln kó J6uef, \ 'a ller, rn. hová Is költll inek. Elhagyhat,. képesség 76 &iAialékát ez év re11ztszü16k KohAry Ferenc él! uünk a1 JlleUlk.nelr.a lapküldt. 
iitl'rewl ennek .Bi egyedüli ue- Értéke11 szolgálat volt, ame- Levelét lapunk Jegköielebbl Ja tehá t bátran as álla llJ:Ol, llit végéig kitermeljék. neje Rákosi Pl1'011ka. sU beuüntetnl, 
!'f'l l'l lntéim1énynek a fontMSá- lyet özv NagyvAth Kál á é 11ú.u11\ban közölni fog juk, bér u ondgot Is, mégla megkapja 
~"tl.t. Tin ,-~~nak Is még hidegek teatvén1~~ adott !,. Á~hn~:. {Sgzlntén megvallva, nem blrJuk a aegélyt rendesen. R L 1 
t·~ köi.ön~osek éfl vannak olya- nak NagyvAthyné a11111:ony ki megérteni. hogy Önökkel tény- n , r, J ó111ef. Áttettük az e s s ász ó , F . . 
n<'k, akik sem 1171~ héve\ sem jött.John&townból él! egy héti; leg igy b.-\ntak volna el , mert ügyét a jugosz16.v konzulhoz el- e s 1 a1 
nrm hidegek, m II nyih· nva- scg\tett varrni Egy egész J,eu huonló panal!zt még nem bal- lntéiés végett és figyelemmel . / 
luhb.-1._,·állk. hogy al:I van eg) Idejét adt.a ~z á.rvah&.znak !Oltunk. kh1érjilk azt mindaddig, nmlg 
rft: J_<> embere :nne az lntéi.• Nagyl!Zerll szolgálat II példaadÓ l'li lur J liuos, Mint lapunk teljesen rendben nem 1e11:. A 
Ult'U~n~k. ~hol ~an .egy-e~ ~ne-- CM!lekedet. Ila a ml testvéreink, mai sián1ál,an !Athatja, l'Z llle-- kon:r;u l Önnek Is fog Im i I ve-
~1:i~~k~~:1:,; ~~~!./:~°:)~~ nt'Stest,·érelnk, akik kfüul pe- ~~~~:~ki:~~:~):",:• ~U~~l~::~~~!:!~ogja á llandóan 
frl en1elö. uép eredn1mtyeket :~t:,;~~=~ig:'tnt~: ::nöi~b= s igy uip·e terméuet.e11, bog; Sah .llln o11, Clenland. Mint 
t•rnl'k el a ml te&h'éreink. nss~ony, ci:ak egy napját adngi. nekünk nem lehet jó emberünk. a munka hlrelból IAthatja, a 
Október hónapban nagyobb csak egy napi keresetét adná Ali Jlr11. lfólll. Ch1ule11ton. IBe- bAnytlkl,an mlndenrelé rossz 








!i"~e~z~~tt~: :~;;: ::~~:é:ke;k n~!~11~
1
;:t::e:,:!: ~~::Itt Öl!::::.tl ;:g!e::::~~: : ~:o~i:! nat:::~• a~án~~~~ 
11'1.nek e~~ ki& oaztálya muko- sa legyen a muilkáson. aki tud~ 11en pmlattunlt. azon. Charle. Juk moat a binyamunkáL A 
ri lk ~ külon __ bilOtta.igot 11er- ja, bogy· mlt tesz &n·a gy~i"mt-- tonb&n lg megtllrténhellk még rendet és állandó bányb:r;ok 11 
Mlu\1.11 m1aof •f dl Unk u Oke h lemeHk kl\U116 vol\.11'61 nerz6dhl k6tgu1111k a Gonor1I Phonograoh Coro1>-
utlon•n■ I, Eun kltUn6 lemuok ••• U ce nt d1rabonk6nt: kfrJllk ulvukedJen • lenti feardket i tn6znl h a 
kldnt lemezeket me grendelni, of nzt • randtl faoel nem ullkef OH kllldenl, • lé mUek • •• HOk ltv61tlekor la 
flutht16. A. lemua k ulmalt ki rJUk oonto■1n Je lHnl • . Kfrk b uH temeulnk Joa rdkiL Roau beuil6a6oU 
nwtek a gyujléll eszközlésére. ket nevelni. egyébként, ami Clevel:mdban ezeniú.mra, a6t tbeiendmra u , 
lnnen egyszerre 11 calrkét kap-- megtörtént, hogy a rendt'Srség munka nélkül vannak. m 
tnnt. valakit komának azóli~ • 81. z. Várnia kell vagy nt\ty m 
Toledóból, ahol as á.r-,..abáz Kaptárunk készül. Siép nap- l'1u·uíi~ Sándor, Shldi:a lilnnr, hétig, 11.mlg a magyar konzulok 
mt,gvCtclére olyan szépen gyiiJ- tár lesz. Tartalmas és as egét!• 1•11 , Ön egy telje& eHtendelg megérkeznek, bár ha tan&.Cllun-
:öt~:• :::~e~e~;;~\= ::t::~~t l~~=inv~l~:o:~: :ri~1:':~ :: ~t~:: F~::h:;: ~~a:j~~efo!a:v~ : ~~: :lb~~n:: nm 
va.tllirol meg éti azt feltartja. nak l!Zép sú.mmal. lgas. hogy gyön, mint bennllnket ri.ga.l• lyamodott ,..oJna, ügye régen el- :m: 
!;11i!::~~C:1 ~::::n h:u~ =~a!~~l de:1;:n!~r:;·1!~1!: ==~t ~ ::::d::'j1t1a:t'!:~ ~:\~~::t,~:e;Y::1~~kl-~m':! 
11emüeket, Gyurkó l11tvtnné mény. Ki küldtem 150 luelet a tájon lakik. Ön jól tudta, tea\iégge\ védelmezte Itt a ma-
tüld.ségrélét adomá.nyo:r;otL • gyarok érdekeit, hogy jobban 
Traugerból él! vidékéről töb-- ast nem telfetlk a magyar kon• 
~:::/jándékából 19 e&lrkét - A - zu : ~u:::;dlon, 1'•· A telepen uou 
Johnstownból !\')"ll&s Lá.si.ló M Bán , tár a szervezett munkások 111trijk-
:;:~kkül~~~Llgen értékea agyar y~sznap ~l~:::e:~::~:n ~=~e: 
t8 ~~~~u:~~~)~:.n::o;l~~ 1922. ÉVRE ::e~;;.11~~~: v.!t:;8i,\::,;~~=•~ 
1ek két szintén nagyon értékes munkában van. mnnk!t, 1 lgy m011t a tár&aú.g 
c~::~:~rtból Szabó József• Fele1le1es tlöre írnunk, ho11 mit fo1 tartal• :~kt;;:::~~=~ két ré&:r;re "
8 11
" 
86 küldött a ke.resrlgyermekei• muni, mert a Mal'far Búyáulap oln1ói Akik PttriJkban á llnak, elke-
a elr. rub&.L rértn tudják, bop a bányúuaptár mindi1 eeredett ellen1é&&el li t Jik, 
New Yorkból Petro Kilmán- eredeti, miDdi, értékei és miacli1 érdekes hogy a, emberek egy réue dol-
ll.é a&11zony ruhanemüt él! jit6-- dol1okb.l van tele-Ín'L g-oalk ff lgy hogy a magyarok 
k~ert.b Amboyból Ferencdné A Mauar Bányá1uaptárt csakis HOD tló- ~étk::::~": Yq.nak rn ltt
d 
1• 
ae90ny ruhanemüt. fizetóinlmtk küldhetjük me1, akik 1922 Egyik rhlr61 Ja, a mAalkról 
Bro1lrnsvlllebt'SI az egyb&.z ju- február thtjéi, nincsenek hátralékban éa 25 111 kapunk leveleket minden hé-
bllemnáról 11üteményt éti 11ült cent 1ú.Uitúi dijat btküldutk. ten, ut hlaullk azonban, hogy 
ca1.;1~;:bt'Sl EHliri Andrásné Ha olntóiak uiweaek leauadi: elófizetéaeiket :e:~~:~: . ~!:~a:o:: 
,r;, &fiak cukrot él! gyermek sap idejében rende.z:ai, éa a 1úllitási kölbé1et be- aoha _nem uabad bele avatkoi-
Ukat küldötL küldeni, miade.nki előbb kapja mq- • naptárt, ni, 11 lgy egytlr. rél leveleit aem 
Áldottak, akik jót e&elelr.sze- mert a uállitá1baa akadály Dtm áll bt. súndéknunk köi.ölnl. 
11ek.. Jó cselekedeteiknek ju 
t&lmakfö•etlt'Sket! MAGYAR BÁNYÁSZLAP KIADOHIVATALA llll!Ut'.TM'f:N1'. 
Án·álnk száma a mult bó- Himlerville, Kentucky. Az utóbbi ldöbe.n 11lrlin e lt'S-
napban héttel növekedett. No- Tordult, hogy Amerlk!ból vl11-
vember hónap elején 32 ár- 11:r.avtndorló magyar á llampol-
•lnk volL a:r;okboi a kere11kedt'S cégekhez, J1ogy azemenszedett él uemte- gtrok megklaéreltek utlpod-
Még van helyünk, épen aiért amelyek a magyarsággal .6.lla• len hazust\g volt minden sm• gybu.lkban vadá.u- éti egyéb 
amlg a létsz.á.m be nem telik. nak iizletl vl111.onyban él remé- va, mert ugye, ha olyan embe- J6fegyvereket Magy11.rors1ágba 
er.ak" tessék a felvételért lrol. lem, hogy legalább egy harmad rekuek tartott l'olua, min~ ami- siállltanl. 
Indokolt esetekben ai lgazga- rétize felelni fog a megkereséa- lyeneknek lefestett bennünket, Mlul.án fegyve reknek Ma-
tói;é.g lngyenea tagokat 11 vesz re. S:r;omoru volna, ha nem lgy akkor most nem kérne Ui:Jünk gyaronizdgba engedély nélkül 
fel Egész: árvákért 11:r.&bály lenne! kÖICIIÖnl éti aegll&égeL - Hjt való bevitele büntetendt'S és a 
5W'rint semmUéle dlj nem ti- Egyhbalnkat él egyleteln- van Öntfek l!Zeme tt'Slllnk lr.érnl bel'\tel csup!n a m. kir. pénz-
zetendö. A gyermekek o11zámá.- keL 11 kértem a kalau, beküldé- ~ dmi aegltaéget. e,ek utin '!' ügymlnlszterlumtól elt'Szetesen 
nak egyllannadréflze mOlltan !11 llére II az ezzel való aegltaégre. Peraie ezt a mOllt.lnl levelét nyeri beviteli engedély alapjAn 
ingyenes. Én ezt n. Naptárt a ml munkánk nem fogja meglamertetnl azok- lebetfléges. a batáron azolgála-
lla. egyházaink és egylete- évkönyvének szeretném meg kal a west V!J'ginlal magyarok• tot telJesl~lS vám• és rendt'Srha-
!uk már megtették volna ala• celnálnl. Seg\tllenek ebben kal, akiknek a fejét te leha:r:ud- t68Agoknak felllt'Sbb uta11 ltá1 
pltrinyalkat, még többre me-- nilndazok, akiknek módjukban t.a a legmOC11ko&abb valótlan- rolytán kötelellégt!vé tétetett, 
hetnénk! Bl:r:tofl alapokra kell van a 118gltaég. d.gokkal! - hogy a azok&aoa vi:r:agála tot ez 
olp ltenünk, hogy valamlképen Nem nagyfl%erü _volna-e már Ai ln.fi azt mondja. hogy aki lrinyb&n tl'legazlgorltd.k. 
lll' rendülje11ek meg az oazlo- egyszer meg!Atnl, hogy mllye11 az embert képen vágja egyik ol• A beviteli engedély nélklll 
pok, a melyekre épltünk. erl511ek vagyunk! dalról, annak tart.luk oda a m.á• bevinni megklsérelt fegyverek 
Ölven gyermeket felve he-- • slkat 1s; hogy azt Is képen vág- a határon el lesznek kobona. 
~~;J:~zk!i!:n:z k:i~g n:=: e~:! Hogy valaki el ne fe lejuie: Ja. ~ti Önön már Wbbször 11ei;J- A ;~~:J1':'1!~:é~!!~~;I 
'1- téren nem lehet megállapo- lme közlöm a clmet: Hunga- tettiink, mert tudtuk, hogy leg- ilgyol!ihilya, 
•Iá&. !,-tan ReformOO Orpbans Home. lnkJ.bl1 olyankor hazudott, ml- ~
f'.gy pár 011:r:U:lyunk a canon11- Llgonler, Pa. Minden ledl éti :':n~t.a!:i:~~t-~~~z ~~ n~~ 'N\'UOAT-KENTUCKY 
burgi és a grandrapldsl a mult minden caomag erre a clmr_.e ailnáljon az ember azokkal, a A SZERVEZET ELLEN. 
hónapl,an táncmulatsigot ren- kül(leadt'S. kik már mlndkét oldalról képen 
rlnztek az á rvnbáz Jav.6.ra. Jtt Kalau ay · Sindor, vágják az embert éa !gy a :r:t le- A Dé\-Appallachla siénvldék 
~l :k:n l[~a!:~~Í li~~o~:'frt árvaatya. :::a~
1:t:~ ~~:na:f; ~: e~!:~ :!;~a:~~!l~jé=1~e~:~o:~:~ 
~!~dtek be a pénztári hivatal- Ml•~~~~:R~~~ÉKI : : i:;ea!~~. h~~:o~~ ~~~ :::~t:!ie:~i:!já! ~o; er~ 
Egy Ilyen lntéZménynél rend- Ne kOLdJetu. ~zt 1<1e1en hu- oldalról la megvágják t'Sket, jövt'Sben nem fognak semmiféle 
: ~ra":n::::~:n 1,:::llé~.~ ;:~~~:-::
1A~-i„St\. ~~: ~oe~ ::~ 1:~t!1e::et~v:~r~ :::~ ::::: e:.épnl a bényáazok 
le&tvért!lnk ezt a rends:r:erea :;"_:;!_"'011., • Pllff~rok Ipa J,6 el valaki. H6.t ml aem viseljük Kijelentették, hogy az open• 
~ ~::zá:!u~!~:~dn~l~;gyl~y:~ ~ \6ltk utjn,1:c~~*'k ka mat~ : e~~::~:~~!z:e;t~\~~1:::?:z~ ~::!~:;1:~~nk~!:!:11~:a~f 
különleges módon la gyüjtél!t AlaotGkr 450.000:00. zal. hogy még azután kölcsönt Hogy ez a tervük sikerül-e, 
t'S7.közöljünk. Most a tél folya- Tht Matewan National és segllséget nyujtaunk neki, u t ök maguk sem tudják, hogy 
1ná11 több helyrő l szeretnénk Bank hanem - amlnt lAlla L vissza- azonban nagy kéuültaéggel 
tea-estélyr6l, bazarról éa m.áa MATEWAN, w. VA.. vágjuk, mikor a lkalom van rá. fognak a harchoz, as blzonyoa. 
lnekll Klril.l' Ern6. 
mf „lkell iron mea J1vl\Juk, 
..._ Jltua • M. Kir. Honvfduneka r. 
::m ru::c;nc„1n~~ .. ~-..-m-.:::s-
uo~:ta• S.rkH Bi te, udva ri uni u 6a zenekara. 
Har1n1Jatlkok, 
IOGU V..i.la - Bm>ILl>pr lnaul6. 
lOIUP,....O•all-Paraal:tpalkL 
Sdirnykllrtkettlla. 
IOIUAIIH'tl hl,.!aa latt. Madarak a bkll o~6bon. 
Keresse a 
VÖRÖS VONALAT 
a felaó rész körül 
Ha lábbeli számláit le akarja 1:r.állitaai, ne venen 
olc1óbb cipöt-j o b b cipót vt(YtD. Ha11aálj~ 
Goodrich-ot é1 keve1ebb párt foa éyente venni. S~ 
sem kell uokat talpaltatni-ötvea évi tapa11talatunk 
mertaaitott, miként kell T ARTOSSAGOT bele tenni. 




Ml UJSÁC 11:0LONLEGES AJÁNLAT MIERT SZt!NV;so? , CSAK 30 NAPI~. • !:"!!~ .. ~;;;;;:~·.~f/~1.:;<;T~:~:~i.~ 
ne~~~:~~~::~~\~~;:;~-~ ~J~:! :::~''" m, 
:u: elaó hét, mlóla 11 bá11ya 
tir.embc.n ,•an , hbgy nem volt • 
m~l~~rfolk & Welitern t rnck- i:!r1{t.";r:~!!f:~· .. t~;,!m~!{ A Himler Coal Company és • Ma,yar Bányánlap 
Ja! t ele nrnnak lood,olt iuénue\, ~:T:~a:;;11:i.,,~;.!,~ ~r1!':i';i",!e1,:: me1biiottai : 
:amit eg,·eii bán,·ák u h·esen ad- ennek • NlTol"rnet IIG.00. de • hó- ._ 
tak ing;•en Is a· vevőknek, hogy ;:P:;!,l:!~~1i:!~t!t.n.,!r:·jll!!n::n:: 
11 n api öt dolláros blin tettlst ne 110' u '"'· A mq'Nl_ndelbn~I lrjl, 
k elljen rll.etnlök , 11, lgy a sr.én- =~~:e k~1=1\ 111~fJJ:i~ 
ért rendes árat nem 11.kar;tak N"• r„reJlN el, boa cat • bó_ur.pbu 
ad1\ársaság ,·ei:etól at l hlulk , ~:;J:. ~:; 11;;;:r •r:i~:r:~ 
hogy e héten m!r ujból megln• :::; ~:!,1::;.,~ ICI• ~!f~L~J:::: 
J u\ a mm1lu1. é!I arontul rende- ,:elE redenafl"II- IUCI llset. ba a „ 
se~ ::s~:~ é~~lg1:;
1
·110ha mé~. :::~~~rrro~&~i~•~=ot l!r 
hogy ebben :u országban ln• CHIC,ll.10 S,U ' ET\' COM.l'ANY 
gyen adjanak szenet a \'C\'6k- \:UO N- WIE I TEAN .-.v lE~ De pl. M, a. 
nek, cuk most.. és a Hlmler e111e.-.c.o, ILL. 
Coal Co. nem nknrt 1lyen nagy-
lelkü lenn i. 
A telepre óhazai vendég ér•1 Tomi Crtek és vidtki ~:~.t i:a~~u~a~1t!:g~:!e!~~~ Macar Bányászok ! 
meg Magyarorsd.gból. li a1 a Ne tan•tolr IMl!1"Mt1kel Ide• 
!ilándélra, hogr állandó
0
hlmler- ~ .. ,ro.bu. Tartatok Ul itt, 
vlllel lakos marad. • abAnriu,ollr hukJt,ban. B&n-
Költfünek és épltenek....a ma• ' ~:~!i.:1•~":'IE.m~~: 
gyanik él! U tál'l!aság 8 plél.l.'U, 11)'i,uoktl ul..eMa IAtnll. 8olE 
' alig Y811 hét, hogy ne érkc.1- ma,rr■ r IJo-11!111.Dt t~Uea bl.1a 
zék egy-egy <.'Sal!d a plér.re. lommal .... hoiú111l. 
Most , hogy 10-12 nap nem THE MINERS BANK 
meg;.· a munka. termé!ltctcae11 
:611:y~a~Y:1:~:~: ~:~n~~~ 1 C. O. AA MS EY, pf"zUin,
0 
o< 
tnlságoi.an sietni a plézre m'81 
he lyekről. COt:DURl'I', Virginia. 
ho~ ~~~~ ::::~:~:~ta.11:1:~ ~;;;;;;;;;;;;;;;il! 
ka, de ujévlg mar nem súmlta- ;t 
na k ri. hogy minden nap dol- KiillölJi Ma1,arsá.1 
OFCOMMERCE 
Róna .Ármhd D"logh 1''. Jhos. 
Oro.!11 ,\19.d,r Kard o11 Jóu e.t 
Zlmmerrn■n Á-rptd Káldor G7a1a gomak, legfeljebb három•fléb l • klilfllldf m■o■rok Sdlnlfftl 
na:"ue~:!tC:6tölte; a m ult ::_1:~o: k ::.:?~t::.~: Nevezettek f el v■nnalr: jogoaitn ,el6flael&e:l 611 hlrdetéaek fel-
héten Vtllcs J ózsef és neje T ó- ,,..,. I'• 5",..k ,....,,..1i- m,.. vétel&e N a Hlmler Coal Compan)'t. l1 kfpvl1ellk. feji Anna lef.nya, Vlllcs lrmal .. _______ ,,_ ________________ _, I 
éti Simon Menyhért hlmlervlllel 
la.kosok, a wlll lamaonl ref. pap 
el6tt • lgy l1mét gyarapodott 
eggyel a magyar esalidok sd -
ma. a plft.en. 
Jo,et &n,. : 11.&IL.ll!OUG,lli add 
l Charbo111'1t.!:m8:"h_.-O„ 
AQÚITANIA deeember . ii. 
CA HM.A.NI.A, deeembt.r . . 11 
Kltlln&■ 11 u■.,.H,tt .. , ia„rh 




.lla,nb&r, v._ t u,e.1 u 
lö lewe\et tllldenMlt:. 
JAnaa. 
OHIO 1lAOYAB BÁNYÁSZ 
SZÖVETStG.1 
19!?1 december 8. 
lD-lk olnily, Lynch, l(y. 
Oy(lléMlt t.1nJ■ mfndlll hó 2-lt .,._ 
■Am1pJAII . .El11öt: Chllll:7JibMttk-
l<Ar: B&Au Álotton. 8oJ: t5, Bt,a . 
• h&m, Kr. Pélt&root: lA•&I Mll.lN. 
11-lk outlly. IE~rl, Pa. 
Orfllélelt t&rtJa mlndmi bó J.11,: va-
ún,ai:,Jin. Elnilt: C1&T&.117.tt Albert. 
Utlli ~ !M11.1tArnok: Sll&llc.111: .H.-
. DOI, 8oz ua. Edrl PL . 
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IEI-CIQl_,.,P...,..yllfMia, ep 
bb.lle.lJ llaallt..Qlul miatt drsfl,ten el-
lld6. A lat eaene1 hel)'Cl'.II ,..., huat 
v ... na.11; m&t t6rlllötte 61 u ~•" 
la IDII.I T„ llouá. Erdek1646ll lrj■Au 
.lllll-'ld.>aamuJI, S~vt Victor-, 8 0.II, 
lla>rter, W. V■-
Hau..tah miatt J6rorsalmu ro ... , , 
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b ruc k, Pa, 
JIA.X.1'Jrn ts lflVt:S\' 11,LE 
GAZq,iT l'S EllF:LTEK, 
A Con110lldat ion Coal Com-
pany megvé.lláro\ t.a. a bu:terl 
St.a.fford bányát és a Rlvesvllle 
bli.ayát , valam int a.1 e bli.nyá k-
hoz tartozó és még müvelés 
alatt nem álló nagy szénterU\e-
teL A v,telá r áJJi tó\ag kétmll-




A Neho Amerlcan Coal Com-
pany néven megalakult máso-
dik cooperallv magyar bé.nya-
vállalat m01t rolytatJa ré!lzvény 
é.n.iaHAd.L 
Ugy tu(lfuk, a W.nya tlstta, 
fó szene~ ad ki és a vev6k ked-
velik Is a t4rla.8ág s :r.enét. a zon 
a vidéken. 
60 lakóhba van a társa&ág-
tiak él s :r.eretd:ék a há:r.akat ma-
gyaroklqi.1 benépoaltenl, akik 
a tál"88llllg részvényei lrint ér-
dekl.5dnek, leghelyesebben te-
p:r.lk, ha megtekintik a telepet. 
A Nép 
Bolonditás 
mii mindi, napirenden van, AmtriJtában caaka,y n1int 
\ Matyarorná,on. Az i1auóaot. ffka alá r,jtot tartjálc _ 
az otthoni nauarak ipagy, mint a.z: amerikai magyar,á, 
ftltolalcodott "otúrti/' 
EGYENES, SZÓK/MOND() B:SSztDDEL 
le kell rántani a leplet, hoc a rotbadi rendsztrl ttljes 
múttltnúgibtn lássa mtf az amerikai neatyarsá.1, di-, 
ntlc a börit nap-nap afán oásárra-finil. 
HA OLVASNI AKARJA 
amit a legtöbb ajsá1 tlhall1at, rt°udit mt1 K á l 4 o r 
K á I m á n lapját, a "St. Loaü i, Vidék" rimi lwtilapot. 
Filiort, az. túoi é, a jöoő éoi l'(a,tirraJ 11:,itt, EGY· 
001.l.AR, - Cím: 
~ ,,J. 
"ST. , LOUIS es VIDEKE" 
2023,SOUTH BROADWA\\ ST. LOUJ$,: Mo. 
BRITANNIA Dec,mber 13. 
HarniJJlouWy 1:ritut11 tlOUNI 
PROVIDENCE Ja~uú 5 
lhl'll'llldoutAlr TJ1ea1t11 UlO. 
CANADA -
. Huma4outAl7 Tnenlls $105.IHI 
HOLl8TER, O. 1+1k o■ztily, M on■n111e, W . V.1. 
Oyfllúelt tartJa 1t1\11de11ból-ltY&• 
E1■6 outlly. ú.n, ■i:,Jio. Eluilt Veupriml !ünd~; 
·IALU111t 1911 de<:timHr bó U-t.11. tltlr.Ar : N6111etb Jónet. Ooi; 125, »e-~l::= ct:·~·:~1=..8o~te11 :i~·~:;_ VL. i:,tnt t&rnoli: : Ve■zpf4. 
AJ: lf!ld Maar•~ Klnlql PII M•aur 16-lk O■ztal ... Lu„dale, w. VL 
U nyW Beteueatlyri Flrll •• N61 orm,..,1t tart.Ja D1!11den bó a-tt ,. .. 
E11ylet. Twln Rock1, Pa. l&m&DJin. Elolllt; Bal.tH JA1101, tlt-
..Uatull 190S mArch11 !Hh1. 0 Jfll6- 116:r 6■ ~111t.Arnot N&&r KArol7. Bos 
M it tanja mlnde11 bWl.&D IIGSJ'edlt H , Llllld&lt, w. V'L " 
"&drnapjin .1 -■Ji t helr\.lt cfbelt, dti· Tq;olt■t tet•eu U. ú •5 , .. t&llu 
llt&II J óruor. ' • a tenl 11.,_tt OlltilJ'olt UIJAD. UI 
Elollt : KorAc1 Jóqel, &le\11i1t: ot1tAl7 bAnnely be]J'en 1la tltbató U 
ta.1.1&1. 
· tniet16dOtlordlllJuU a tll1P<>Dll 
tltk.t rbos, all<i Ul1'9MD uolpJ tel -
.. t1Acotltai.ul. 
